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シ ェ イ ク ス ピ ア くW illia m S hake spe a r el の
Fア テ ネ の タ イ モ ンA くTim o n ofAthe n s, 以 下
Fタ イ モ ンjlと 略す1 に お い て , 運 命 が 重要 な役
割 を果 た し て い る こ と ば い うま で もな い . し か し
F
,
タ イ モ ン
ED に お け る 運命 を, お も に タ イ モ ン を
翻弄す る気 ま ぐれ な 力 と し て の 中世的運命像 の 側
面 か ら の み 捉 え た の で は 不 充分 で あ るo 臣タ イ モ
ンjlと い う劇 に は ル ネ サ ン ス 的 な 運命観 , 要 す る
に, 運 命 は 人間 の 力 で 克服す る こ と が で き る と い
う 運命観 も存在 す る . ま た 運 命 を む し ろ 機 会
くo c c a sio nl と 同 一 視 し, 利 用 す べ きも の と す る
見方も存在す る . こ れ ら の 運 命観 は そ れ ぞ れ タ イ
モ ン , ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ くA Icibiade sl, 元
老 院議員 と深く関 わ り, タ イ モ ン が 運 命 に 翻弄 さ
れ る の と 同時 に , ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ が 運 命 を
克服す る こ と が 劇 を 構築 して い る の で あ る.
1. 中世からル ネサ ン ス に お ける運命観
の変化
中世に お い て 典型的な運命像 は, 威 厳 に 満 ち て
車輪 を回 し て い る 女性の 姿 で 描か れ て い る くK iefe r
1931. そ の よ く知 ら れ た 寓意 は, シ ェ イ ク ス ピ ア
に お い て も 肝ヘ ン リ - 五 世当 くHe n ry Vl の な か
で , バ
ー ド ル フ くBa rdolphl の 助 命 を願 う ピ ス
ト ル くPistoll に 対 し て フ ル エ リ ン くFlu elle nJ
が 淡 々 と 解説 して い る . 日く , 運命 は 盲 目 で あ る
こ と を示す た め 目隠 し を さ れ , 変 わ り や す い こ と
を示す た め に 車輪 と と も に 描 か れ , そ の 足 は 回転
す る丸 い 石 の 上 に 乗 っ て い る くHen ry V, 3.6.
30-39lく1lo ピ ス ト ル の 憤 り に もか か わ らず 卜運命J
の 気 ま ぐれ は 甘受す る しか な い の だ .
神 の 摂 理 に 基 づ く役割を果 た し て い る と い う 中
世 の r 運命Jに関す る考 え は , キ リ ス ト 教 の ス ト
イ シ ズ ム を満足 さ せ る も の で あ っ た くBr ad br o ok
107-8l. しか し, 中 世 か ら シ ェ イ ク ス ピ ア に か け
て r 運命Jは決定 的 な動 か し手 くM o ve rl か ら,
人間 が 選択 の 余地 を与 え ら れ た も の に と 変 わ る o
そ の 急激 な 変化 は15世紀 に 現れ るo ポ ッ ジオ くG ia n
Fr a n c e s c oP g gio Br a c ciolinil に と っ て , 人 間
は 自己を形成 し て い な い と き は 運命 の 力 に 脅 か さ
れ る が , 自 己が 成長す る や こ れ ら の 危 険 は 後 退す
るo 力 と精励 が天上 の 敵対勢力 に打 ち勝 つ の で あ
る くカ ッ シ ー ラ ー 93,. ピ コ くPic odella M ir a n-
dolal に お い て 人間 は , 存 在 の 階 層 くhie r a r chy
of beingl の な か で 確固 た る地位 を占 め る の で は
な く , 自 ら の 選択 に よ っ て 上 位 か ら 下位 ま で 変 わ
り う る存在 で あ る くBr ad br o ok106-107lo ブ ル ー
ノ の F追放EB に お い て , 人間 の 内面 を う ご か す諸
力 は , 宇 宙的潜在力 で あ り, 美 徳 や 悪徳 は星 座 の
う ち に現 れ る. そ の な か で , 強 さ くfo rte z z al が
中心 と な る . そ の 強 さ の 意味 は, 男 ら し さ の も つ
力 くvirtu sl, 運 命 の 統 御 者 くdo mitric e della
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fo rtu n al と な る人間的意志 の 力 で あ る くカ ッ シ ー
ラ ー 91lo
.
マ キ ア ヴ ェ リ
,
くN ic c o16 M a chia v ellil
や ア ル ベ ル テ ィ くLe o n eBattista A lbertil が 述 べ
る の も運命 に対 して , 何 も し な い の で は な く 行動
者 と な ら ね ば な ら な い と言 う こ と で あ る く94l.
中世 的 な 摂 理 の 信仰 で は 安定 は あ る が , 人 間 は
人間を巡 る諸力 に対時す る だ け で , そ の な す が ま
ま で あ る. そ れ をイ メ ジ と し て 象 徴す る の が r運
命J の も っ 車輪 で あ る. しか し, ル ネ サ ン ス に は
も う ー つ の 運 命像 が示 さ れ る よ う に な るo そ れ は
帆を か け る r運命J で あ り, そ こ で は 彼 女 が 船を
帆行 さ せ る の み な らず , 人 間自身 が そ の 舵 を 取 る
の で あ る くカ ッ シ - ラ ー 94lo そ の 一 例 が フ ィ
レ ン チ ェ の 商人 , ル チ ェ ライ くG io v a n ni Ru c ellail
の 家紋 で あ る o そ の 家紋 の r運命Jは車輪 の 代 わ
り に 帆 を 手 に し て い る の で あ り, そ れ は 人間 の 運
命 が機械的 に よ く な っ た り, 悪く な っ た り す る も
の で は な い こ と を暗示 し て い る. ま た, そ の 素 早
い 動き か ら r 運命Jが捕 らえ 難 い も の で あ る こ と
ば予想 さ れ る が , 彼 女 は 避 け ら れ る べ き も の と い
う よ り , 求 め られ る べ き も の で あ る こ と を, そ の
魅 力的 な容姿 は暗示 して い る くK iefer 195l. フ ィ
チ ー ノ くM a r silio Ficin oう が ル チ ェ ラ イ へ 宛 て
た 手紙 や プ ラ ト ン の F法律 ED くLa w sJ に 対 す る 注
釈 にお い て 示 し た モ ラ ル も, 運命 を避 け た り そ れ
に 反抗す る の で は な く, 運 命 と手を結 べ , と い う
も の で あ る くW ind 87J. 16世紀 に な る と さ ら に人
間が み ず か ら運命像を彫 っ て い る 木 版画も見 ら れ
る よ う に な る くK iefe r218lo 自信 に 満 ち た ル ネ サ
ン ス 人 は 自分 の 有利 な よ う に 機会 くcha n c ej を 変
え る 力 が あ る と 思 っ て い た の で あ り, 神 の 目 的
くdivine purpo s el に さ え 無関JL-で あ っ た くK iefe r
2701. 各 自 が 運命 を切り開く と い う ル ネ サ ン ス の
運命観 が 中世 の 運命観 に代 わ り つ つ あ っ た の で あ
る.
2. 運命の丘 こ混交する運命像
こ れ らの 運命観 の 中世 か ら ル ネ サ ン ス に か け て
の 変 化を念頭 に お い て , 肝タ イ モ ンjlに お い て ,
詩 人 が 描く運命像 の 意味を考察 して み る こ と に す
る . 丁 幕 に お い て 詩 人 は 丘 の 上 に r運命J が 座す
る像を描写す る .
Po et. Sir,
工ha v e upo n ahigh a nd ple a s a nthill
Feign
,
d Fortune to be thr o n
,
d . T he ba s e o
,
th
,
m o u nt
王s r a nk
,
d with all de s e rts , all kind of
n atu r e s
T hatlabo u r o nthe bo s o m ofthis sphe r e
To pr opagate their state s. A m o ngst them
all
,
W ho s e eye s a r e o nthis s o v e r elgn adyfix
,
d,
One do Ipe r s o n ate of Lo rd Tim o n
,
sfr a m e,
W ho m Fo rtu n e with he riv o ry ha nd w afts to
her,
W ho s epr e s e nt gr a c eto pr e s e nt sla ves and
s er va nts
Tr a n slate shis riv als .
く1. 1. 64-741
山や丘 の 上 に r運命J の 宮殿 が あ る と い う イ メ
ジ 自体 は , 視覚 イ メ ジ と し て は と も か く言語 イ メ
ジ と し て は 中世以来 , 珍 し い も の で は な い く21.
F- ム レ ッ トA くHa Tnletl や 肝リ ア 王A くK ing
Le a rl に も車輪 と丘 を合 わ せ た イ メ ジが 見 られ るo
ま た Fタ イ モ ン ED が 創作 さ れ た と 推定 さ れ る1608
年 に訳 出さ れ た ア リ オ ス ト くLudo vic o Ario stol
の 風刺 に も, . 一lofty m o u ntain eis whe el of fate
,,
と い う 箇所 が あ る くChe w 53lo し か し, こ こ で
注 目す べ き こ と は, Fタ イ モ ン eD に お け る r運命
の 丘J の イ メ ジ に 車輪 が 描 か れ て い な い こ と で あ
るo ビ ズ レ イ くW . H . Bizleyl は こ の こ と を重視
し, こ こ で は車輪 の 循環す るイ メ ジ よりも, I-a c c e s-
siblede stiny,
,, 一L
abstr a ctable o r u s e able field
, ,
が 示 さ れ て い る と 解釈 し て い る くB izley 32lo 登
る こ と の で き う る 丘 や 山 は, 個 人 の 努 力 に よ っ て
運 命を切り開く イ メ ジを , 車 輪 よ りも喚起 す る .
車 輪 が 個人 で は ど う に も な ら な い , 上 昇 と 下 降
くups and do w n sI-を意味す る の に 対 し て , 丘 は
登り詰 め る べ き到達点 で あ り, 個人 の 力 と 競走 を
意味す る. 画 家 が 詩人 の イ メ ジ を受けて , 人 間が
頭を下げ, 苦 労 し な が ら幸福 へ と険 し い 山 を登 っ
て い く イ メ ジ を 次 の よ う に 語 る と き, 運 命 は 回り
めぐ るも の で は な く , む し ろ ピ ュ ー リ タ ン 的 努力
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Fア テ ネの タイ モ ンA
に よ っ て 獲 得 さ れ る もの で あ る くBizley 33l.
Pain .
,
Tis c o n c eiv
,
dto s c ope.
T histhr o n e, this Fo rtu n e, a nd this hill,
m ethinks,
W ith o n e m a nbe cko n
,
d fr o mthe r e stbelo w ,
Bo winghis he ad again st the ste ep ym o u nt
To clim b hishap pl n e S S, W O uld be w ell
e xpr e s s
,
d
ln o u r c o nditio n.
く1. 1. 74-79l
こ の よ う に 詩人 の 描く r 運命の 丘J を見てく る
と , こ の 丘 の イ メ ジ は, 運命 の 回 す車輪 に乗 っ て
人 々 が 上 が っ た り 落 ち た り す る図 よ り も, チ ュ -
くSa m u el C. C he wl の 著 書 に 記述 さ れ て い る r美
徳 の 丘J の イ メ ジ に 近 い . そ こ.で は 7 人 の 美徳 が
丘 の 上 に 座 し そ れ を目指 して 人間 が手 と足 を っ い
て 登 っ て い た り , 滑 り 落 ち て い た り す る くC he w
201-2lo そ こ で は r 運命J は r美徳J 同様, 人 間
が 自 ら の 力 で 努力 し て 到達 でき る対象 な の で あ る.
つ づ く詩人 と画家 の 描く イ メ ジ に も , 膝 を っ い
て 登 る姿 や 逆 さ ま に 落 ち て い く 姿が 描き だ さ れ て
い る.
Po et. . . .all hisdepe nda nts
W hicb labo u r
,
a afte rhim to the m o u ntain
,
s
top
Ev e n o ntheirkn e e s a nd ha nds ,lethim sit
do w n,
Not o n e a c c o mpa nyl ng hisde cliningfo ot.
く1. 1. 8 7-901
Pain . Yet yo udo w ell
To sho w Lo rd Tim o nthat m e a n ey sha v e
S e e n
T hefo ot abo v ethe he ad .
く31
く1, 1. 94-961
画家 が , 一LT his thr o n e, this Fo rtu n e. . . w o uld
be w elle xpr e s s
,
dJ
,
In o u r c o nditio n
, ,
く1. 1. 75,
791801 と 述 べ る と き, 画 家 は 彼 ら の お か れ た 状
況 くc o nditio nl が ル ネ サ ン ス 的 運命観 の も と に
あ る と言 っ て い る と も読 み取 れ る の で あ る o キ ー
フ ァ ー くFr ede ric K iefe rl は Fタ イ モ ン GD の r運
命 の 丘J の イ メ ジ を, プ ロ ス ペ ロ くPr o spe r ol 個
人 の 力量 で 左右 で き る F
5
テ ン ペ ス ト
cD くT he Te n-
pe stl に お け る運命 と比較 し て , 中 世 的 で あ る と
述 べ て い る く2 23l. し か し, 先 ほ ど の 解 釈 を踏 ま
え れ ば, Fタ イ モ ンjJに お け る丘 の イ メ ジ は , 図
像 的 コ ン テ ク ス ト に お い て , 中世 的 な も の と , ル
ネ サ ン ス 的, あ る い は ピ ュ ー リ タ ン 的 な も の が 交
じり合 っ て,
い る の で あ る o そ し て こ れ ら の 運 命観
の 対立 が劇 の 構成原 理 に も な っ て い る の で あ り,
そ の 意 味 で , 冒頭 に 置 か れ た こ の 唆味 な 運命像 は
劇全体 の 主題 と し て の 役割 を適切 に果 た し て い る
の で あ る.
3. タイモ ンと運命こ ア マ ゾ ン
まず タ イ モ ン と運 命 の 関係を見 て い く. 冒 頭 で
詩人 が述 べ る よ う に , タ イ モ ン の 周 り に は 人 々 が
群 が るo タ イ モ ン は生 ま れ つ き の 優れ た資質をも っ
て は い る が , そ の こ と が 人 々 を 引き つ け る の で は
な く , タ イ モ ン の 富 くfo rtu n el ゆ え に 人 々 は従 っ
て い る.
hisla rge fo rtu n e,
Upo nhis
.
go od a nd gr a cio u s n atu r e
ba ngl ng,
Sub du e s a ndprope rtie sto hislo v e and
te nda n c e
A lls o rts of he a rts . . . .
く1. 1. 56-591
タ イ モ ン も ま た 気前良く, そ の 富 で 友人 の 借金
を払 い , 獄 か ら救 い 出 し, 召使 い に は 結婚相手 に
見合 う金を持 た せ 幸運を与 え る o さ な が ら , 自 ら
が 富 を 分 け与 え る r運命J と 一 体 で あ る か の よ う
だ . た し か に タ イ モ ン は, 彼 に 与 え ら れ た 様 々 な
形 の 贈与 に対 し て 感 謝 と と も に 返礼 を し て い る の
で あ り , 運 命 の よ う に 気 ま ぐれ に 富を分 け与 え て
い る の で は な い o し か し, 真実 の 愛 情 や 友情 を 見
極 め ら れ ず, 追 従 を受 け入 れ る姿 は結局 は気 ま ぐ
れ な 運命 と同 じ で あ り, さ ら に タ イ モ ン 自 身 も ま
た 運命 の 僕 に 過 ぎな い こ と が 示 さ れ て い く の で あ
るo
一 幕 二 場 の 宴 の 最 中 に , タ イ モ ン と そ の 恵 み を
味 わ っ て い る者 た ち は ク ピ ド と ア マ ゾ ン に 扮 し た
一仮面 劇 の 登場人物 の 表敬 を受け るo ク ピ ド が 告げ
る よ う に , こ の 宴 は タ イ モ ン が r五 感J の パ ト ロ
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ン で あ り,. 地上的感覚的欲望 に満 ち た もの で あ る.
Cup . Hailto the e, w o rthy Tim o n, a nd to
allthat of his bo u ntie sta stel T he fiv e be st
s e n s e s a ckn o wledge thee their patr o n, and
c o m efr e elyto gratulate thy ple nte o u sbo s o m.
T he r e, ta ste, to u ch, all, ple a s
,
d fr o m thy
table ris e芸
T hey o nly n o w c o m ebut to fe a stth ine eye s.
く1. 2. 118-231
ア マ ゾ ン の 登場 は こ の 五 感 の 欲 望 と そ れ を 満 た
す タ イ モ ン の 力 と 鷹揚 さを視覚化す る は ずだ っ た o
ル ネ サ ン ス に お い て ア マ ゾ ン の 持 っ 男 女 の 役割
の 逆転性 は カ オ ス の エ ン ブ レ ム と も な る くFulto n
288l. 英 雄 を 自分 た ち の 意志 に 従 わ せ る こ と に 喜
び を 見 い だ す ア マ ゾ ン に 関す る ル ネ サ ン ス の テ ク
ス ト は , ア マ ゾ ン に 対す る魅了 と恐怖 が混 じり あ っ
た も の で あ る くM o ntr o s e71l. こ の よ う な 危険 さ
と 英雄性 を重 ね持 っ た ア マ ゾ ン に タ イ モ ン へ の 敬
意を払 わ せ る こ と で , 仮 面劇 は 同 じ ア テ ネ の 英 雄
シ ー シ ュ ー ズ CT he s e u sJ の ヒ ポ リ タ くH ip polytal
に対す る勝利 に擬 し て タ イ モ ン を讃 え る仕掛 け と
な っ て い る . し か し , シ - シ ュ ー ズ と ヒ ポ リ タ の
場合 の よ う な結婚 と い う 安定 し た制度 と離 れ て 描
か れ る と き , ア マ ゾ ン は 樺猛 で 好色 なも の に な る
くFulto n 290l. コ ー ラ ス 役 で あ る ア ペ マ ン タ ス
くApem antu sl の せ りふ は , 観 客 に 対 し て 仮 面劇
の 意図を完全 に転覆 させ て し ま う o ア ペ マ ン タ ス
は こ の 場 面 で の ア マ ゾ ン に 扮 し た 女性達 の 虚栄
くv a nity, 1. 2. 1281 や,
I-
Faith, for the w o r stis
filthy三a nd w o uldn otholdtaking,I do ubt m e
, ,
く1. 2. 149-501 と 性的 な 欲望を強調 す る . ア マ ゾ
ン の 狩 猛 さ と好色 さ が 想起 さ れ , 女 た ち の 性 病を
示唆す る ア ペ マ ン タ ス の 言 葉 は 彼女 た ち が 現 実 に
は娼婦 で あ る可能性 を示す. こ れ ら の こ と は ア マ
ゾ ン の 服 従 よ りむ し ろ, 魅了 す る と 同時 に恐怖 と
も な る 2 面性 の 方 を 強調す る . そ れ は 慈 し む か と
思 う と悪意 に 満 ち た 気 ま ぐ れ で 娼 婦 の よ う な 運命
の 2面性 を想起 さ せ , 観 客 は ア マ ゾ ン に む し ろ ,
タ イ モ ン を翻弄す る で あ ろ う r 運命Jの 力を重 ね
合 わ せ る の で あ るoく
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こ の 直 後 に , 執事 の フ レ イ ヴ ィ ア ス くFla viu sl
に よ っ て タ イ モ ン の 屋 敷 の 財産 が底を つ い て い る
こ と が 明 らか に さ れ る とき, そ し て そ の プ レ イ ヴ ィ
ア ス の 忠言 に タ イ モ ン が 耳 を貸 そ う と し な い の を
見 た と き, 先 は ど の ア マ ゾ ン の 姿 が 悪意 あ る運命
と し て早くも タ イ モ ン を 破 滅 さ せ よ う と し て い る
の を 観 客 は知 る の で あ る.
4. 運命と友情
ア マ ゾ ン が 観 客 に運命 の 像を意識 さ せ た と し て
ら, 渦 中 の タ イ モ ン 自身 は運命 の 僕 で あ る こ と を
理 解 し て は い な い . タ イ モ ン に と っ て 運 命
くFo rtu n el は 財産 くfo rtu n e sl で あり, そ れ は 友
情 に よ っ て 自 由 に操 れ る もの だ と考 え て い る か ら
だ . 宴 の ス ピ ー チ で タ イ モ ン は, 友人 と は お互 い
に 必 要 と し あ う か ら こ そ 価値 があり, 兄 弟 の よ う
に お 互 い の 財産を自由 に で き る 友人 を持 っ こ と こ
そ 喜 び で あ る と 述 べ る.
W e a r ebo r nto do be n efits芸a nd whatbette r o r
properer c a n w e c allo u r o w ntha nthe riche s
of o u rfrie nds7 0what a pr e cio u s c o mfo rt
,
tis
to ha v e s o m a nylikebr otbe r s c o m m a nding
.
o n e
a n othe r
,
sfo rtu n e s.
く1. 2. 99-1031
そ し て 財産 が 底を っ き , 負債 が た ま っ て い る こ
と を知 ら さ れ た と き も友情 が財産 を自由に で き る
と 信 じて い る.
If Iw o uld br o a chthe v e s s els of m ylo v e,
Andtry the argu m e nts of he a rts by bo r r o w-
ing,
M e工1and m en
,
sfo rtu n e s c o uld I fra nkly u s e
Aslc a nbidthe e spe ak. . , .
Yo u shallpe r c eiv eho w yo u
M istake my fo rtu n e s芸 I a m w e althy in my
friends.
く2. 2. 181-84, 187-88J
む ろ ん タ イ モ ン か ら の 無 心 は み な 断 ら れ , 事 実
は 逆 に タ イ モ ン の い う友情 が 運命 , 財産 に 操 ら れ
て い る も の で しか な い こ と が 判明す る . 炉タ イ モ
ン
EB に おい て , タ イ モ ン が 理 想 と す る 友愛 関係 に
基 づく秩序 は, 砂 上 の 楼 閣 で し か な い o タ イ モ ン
の 宴 で の 演 説 に も現 れ て い る よ う に , タ イ モ ン が
理 想 と す る の は 貸借 で な く贈与 に よ っ て 人 間関係
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Fア テ ネ の タイ モ ン Eg
が 築 か れ , お 互 い が 兄弟 の よ う な 秤 を 作 る も の で
あ る. しか し, 友 情 は 本来同等 な立場 の も の の 間
に 存在す る は ず で あ る o 常 に 相 手 よ り 多く の 贈与
をす る タ イ モ ン と の 間 に は , 同 等 の 関係 は 築 か れ
え な い . タ イ モ ン 自 身 が ,
LL
W hy, I ha v e ofte n
wish
,
d m ys elfpo o r e rthat工 might c o m e n e a r-
e rto yo uく1. 2. 98-99l
, ,
と あ る よ う に , 裕 福 で
あ るが ゆ え に他 の 人 々 と距離 が あ る と い う 認識 で
あ る. そ も そ も タ イ モ ン 以 外 に, 粋 を つ く る も の
と し て 贈 与 を 見 て い る も の は い な い o こ の 劇 が タ
イ モ ン に 詩 人 と 画家が 贈り物を し よ う と す る 場面
で始 ま る の は, こ の 劇 に お け る贈与 の 意味 を典型
的 に示 して い る o タ イ モ ン に 贈与す るも の は そ れ
以 上 の 返礼を期待 し, 高利 貸 し以 上 の 利益 を 得 る
た め に 贈 与す る . 贈与 は友愛 よ りも負 の 人間関係
を創 り 出 し, タ イ モ ン に対 す る搾取 , カ ニ バ リ ズ
ム と な っ て い る の で あ る o そ れ は さ ら に タ イ モ ン
の 復 讐 と い うお か え し に 至 る の で あ るo
詩人 が 画家 に述 べ る r運命Jの 寓意 は , タ イ モ
ン の 理 想 と逆 に, 贈 与 を 求 め て 階層 が形 成 さ れ て
い る くW alke r 579lo r 運命Jの 贈与 は そ の 恩 恵
に あずか ろ う と タ イ モ ン を取り巻く利 己主 義的 な
競争社会を形成 し て い る の で あ る .
5. 対立する運命観
こ の 劇 は た し か に タ イ モ ン が 中心 で あり , 運 命
を 論ず る と きも タ イ モ ン に と っ て の 運命 が 論 じ ら
れ る こ と が 多 い . し か し, ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ
や 元 老院議員 ら の 運命 の 受 け と め 方 は タ イ モ ン と
は少 し異 な っ て い る. 劇 全体 の 構造を考 え る 上 で
は, こ れ ら の 人物 た ち の 運命 と の 関 わ り も射程 に
収 め な け れ ば な ら な い .
元 老 院議員 に と っ て , 運命 は変 わ りや す い も の
だ と し て も , 人 間 が ど う す る こ と も で き な い
一L
Fo rtu n e
,,
で は な い o 彼 ら の 目 に は タ イ モ ン の 破
産 は運命 の 気 ま ぐれ で は な く, 浪費 と無分別 の 結
果 で あり, そ れ は 理 性 で も っ て 分か る こ と な の で
あ る.
Still in m otio n
Ofr aglng W a Ste7 It c a n n othold,
it willn ot.
It c a n n othold3 No r e a s o n
Ca n s o u nd his statein s afety.
く2, 1. 3-4, 12-131
タ イ モ ン の 境 遇 に つ い て 彼 ら が 述 べ る と き も,
タ イ モ ン を変 え た の は r運命J で は な く時 の 経過
で あ り, 財 産 くfo rtu n e sl を与え る の は r 時Jの
手 で あ る o
At alltim e s alike
M e n are not stillthe s a m e.
,
Tw a stim e a nd
griefs
T hatfra m
,
d him thu s こtim e with h is fair e r
ha nd
O ffe ring thefortune s of hisfo r m e rdays
T hefo r m e r m a n m ay m ake h im . Bring u s
to him ,
And cha n c eit a sit m ay .
く5. 1. 120-1251
高利貸 し で あ る 彼 ら に と っ て r運命Jで は な く
r一時J が こ の 地 上 を 支配 し て お り, 大 切 な も の は
r時J を待 ち, 時 間 を 生 か す こ と で あ る. そ も そ
ら , タ イ モ ン の 属 す る 時間 が中世 的神 の 時間 で あ
る と すれ ば, 元老 院議員 の 属す る利潤を生 み 出す
時間 は そ れ と は 異質 の 時間で あ る o ま た 金 貸 し で
あ る元老院議員 に と っ て 無 償 の 贈与 をす る タ イ モ
ン は, そ の 利害関係 に お い て も対立 し て い る . こ
の タ イ モ ン と 元老院議員 の 対立 は , 人 の 粋 が 贈与
に よ っ て つ く ら れ, お 互 い の 忠 誠心 が 契約 と な っ
て 秩 序 の 作 られ る 中世封建社会 と貨幣 に よ る 交換
が支配す る市場経済 の 社会 の 対立 で あ る o 一 方 は
友 人 へ の 贈与 は貸借 で は な い と す る の に 対 し , 片
方 は 好悪 と貸借契約 は別 と割り切 るく5l. そ し て こ
の 劇 に お い て , タ イ モ ン が 信 じ た 秤 は 幻想で あ り,
タ イ モ ン は そ の 幻想 の た め に 借金 した 負債 の 厳格
な取り立 て に 追わ れ て , ア テ ネ を去 る こ と に な る.
そ れ は ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ と 元老院議員 の 間 に
見 られ る よ う な , 慈悲 と 厳格 な法 と の 対立 に も対
応す る.
友 人 の 忘恩 と元老院議員 の 借金 の 取り立 て に タ
イ モ ン が 激 怒 した 場面 の 次 で , ア ル シ バ イ ア デ ィ -
ズ は 侮 辱 か ら殺人を犯 し て し ま っ た 友 人を救 お う
とす る . ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ は 友 人 の 行為 が 名
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誉を重 ん じ る高潔 な怒りゆ え で あり, 時 と 運命 の
悪戯 に翻弄 さ れ た た め で あ る か ら, 法 律 を過酷 に
適用号ず, 慈悲 を施す よ う求 め る く31 5. 7-20lo
そ れ に 対 し て , 元老 院議員 は, 罪 は罪 で あ り , 法
は 守 ら な け れ ば な らな い と訴 え を退け るo そ して ,
一一
To r e v e ngeis n o v alo u r, butto be a rく3. 5.4 0l
n
と, 怒 り に ま か せ た 行動 よりも忍耐 こ そ が 勇気 で
あ る と す るo ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ は忍 耐 が 勇気
で あ る の な ら, 戟争 を な ぜ す る の か , 女 の 方 が 勇
気 が あ る の か と, ラ イ オ ン よ り ろ ばが 将軍 に な る
の か と 反論 し く3. 5. 43-52l, 彼 の 戦 場 で の 勇 気を
讃 え るが , そ れ も 勇気余 っ て 酒乱 で 狼籍 を働 く癖
が あ る と 聞き入れられな い o こ の 対 立 は 元老 院議
員 が 時や 運命 が仕掛け る悪戯 に は忍耐を持 っ て 対
する必要 があ る とす る の に対し, ア ル シ バ イ ア デ ィ -
ズ が 基本的 に行動 の 人 で あ る と い う対立も明 ら か
に す る o
結局 は ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ も追放 さ れ , タ イ
モ ン が ア テ ネ を出て い く 頓 に は 慈悲 の 心 は ア テ ネ
か ら失 せ , 厳格 な 法 の 秩序 が ア テ ネ を支配 す るo
気 前 の よ さ を美徳 とす る封建的秤を土台 と し た 社
会 の 幻想 は消 え , 忠 誠 を誓う召使も い な く な り,
自 ら を犠牲 にす る人物 に代 わ り, 忘恩 と 功利主義
が社会を覆う の だ .
6. 娼婦としての運命
阿タ イ モ ン eD に お い て 社会 の み な らず, 自 然 も
病 ん で い る こ と ば タ イ モ ン が 森 で 金貨を掘 り 出す
場面 に典型的 で あ るく6l. ル ネ サ ン ス に は採掘 に対
す る 2 つ の 立場 が 見 ら れ る o 反対派 と して は 古代
か ら プ リ ニ ウ ス , オ ウ ィ デ ィ ウ ス , セ ネ カ が 金 や
鉄 の 採掘 が金銭 へ の 欲望 や 戦争を引 き起 こ す と し
て 反 対 し た くマ - チ ャ ン ト 68172l. ス ペ ン サ -
は採 掘を巡 る論争 に 折妖精女王 ED 第2 巻第 7編 の
な か で , 採 掘 を金銭欲 と肉欲 に結 び つ け て い る .
金 銀 は 精神を汚 し, 金属 を求 め て 地中 に掘 り入 る
の は, 快 楽 の た め に 女体 をえ ぐ る の と 同 じ こ と で
あ っ た . く82-8 5lo こ の 文脈 で 読 め ば タ イ モ ン が
金 貨を掘り出す こ と は , 母 な る 自然を傷 っ け金 銭
欲 と肉欲 に堕 し て い る 行為を意味す る o 金 貨 を掘
り出す こ と は, 一 度 , 金属 と して 採掘 さ れ た あ と
埋葬 さ れ た も の を再 び掘り出す こ と で あ る こ と を
思 え ば , 二 重 に 堕落 し た行為 と い え る o
そ の 堕 落 し た金貨 は悪意あ る運命を象徴 し て お
り, 運 命 は 悪意を持 っ て , 必 要 と しな い タ イ モ ン
に金 貨を与 え , さ ら に ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ を通
じ て ア テ ネ を滅 ぼ さ せ よ う と す るo 運 命 の 気 ま ぐ
れ を恐 れ て い な い よ う に 見 え る 元老院議員た ち も,
タ イ モ ン 同様気 ま ぐれ な 運命 に翻弄 さ れ る こ と に
な る . そ し て 劇 の タ ブ ロ ー と して 森 に 轄婦 が 現 れ
る と き, 観 客 は 気ま ぐれ な運命が劇世界 を ま だ 支
配 して い る こ と を知 る の で あ る.
タ イ モ ン が 運命を観客 と同様 に イ コ ン と し て 捉
え る の は , つ ま り, 彼 の 認識 が 観客 の 認識 に近 づ
く の は , 彼 が 運命 に見捨 て ら れ た と 感 じ て か ら で
あ る. 劇 の 後半 で は タ イ モ ン は 運命 の 女 神を娼婦
と結 び付 け る . こ の 劇 に お け る 娼婦 と し て の 運 命
の イ メ ジ は, すで に 2幕 2場 の 些細 な挿話 の な か
で ほ の め か さ れ て い る くW alke r582lo ア ペ マ ン
タ ス と共 に 登場す る フ ー ル は , 売春 窟 の 女 将 に つ
か え て い る の だ が , そ こ の 小姓 が タ イ モ ン と ア ル
シ バ イ ア デ ィ - ズ あ て の 手 紙を持 っ て く る 場面 で
あ るo こ こ で ア レ ゴ リ カ ル に は , 売春 窟 と タ イ モ
ン と ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ が 結 び付け ら れ , 娼 婦
と し て の 運 命 と 二 人 の 関係 が ほ の め か さ れ る の で
あ るo
娼婦 と し て の 運命 の イ メ ジ が は っ き り と 示 さ れ
る の は, 森 で の タ イ モ ン と ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ
の 出会 い の場面 で あ る. 森 で ア ル シ バ イr7 デ ィ -
ズ が 連 れ て い る拒婦 は , タ イ モ ン に よ っ て 運 命 と
結 び 付けられ る. タ イ モ ン は こ の 場 面 の 直前 に 金
貨 を発見す る の だ が , タ イ モ ン は そ れ は 売女 と 呼
び, 黒 を白にす るもの で あ る と い う . そ し て , 今
度 は ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ に 向か っ て , 娼 婦 を 指
し て , 天 使 の よ うな 顔 を し て 人を破滅 さ せ る も の
た ち だ と い う .
L L
che r ub in lo ok
, ,
く4. 3. 641 と は
tE
Angel
, ,
を想 起 させ , エ ン ジ ェ ル 金 貨を想起 さ
せ る . 金貨 と娼婦 が タ イ モ ン に よ っ て 結 び付 け ら
れ て い る の で あ る. そ れ らを取り結ぶ 像 と し て 観
客 に想起 さ れ る の は, 無 論 娼婦 と して の 運 命 の 女
神像 で あ るo 追 放 さ れ た ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ が
娼婦 に 囲 ま れ て い る の は, 彼が 運命 に支配 さ れ て
い る こ と を示す の に 他 な ら な い o タ イ モ ン が こ こ
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Eg
で 車 輪を回す運命 の エ ン ブ レ ム を想起 し て い る の
は , ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ に 向か っ て 言 う 次 の 台
詞 か らも明 らか で あ るo
A Icib. 1 ha v ebe ard in s om e s ort of thy
m l S e rl e S.
T im
,
T ho u s a w
,
st them whe n王 had pr o s-
pe rlty .
A Icib. I s e ethe m n o w書the n w a s able s sed
tim e.
Tim . Asthin eis n o w, hel dwith a bra c e of
ha rlots .
く4. 3. 78-811
タ イ モ ン は 富 裕 の 時 に タ イ モ ン の 不幸 が 見 え た
は ず と述 べ る. そ の こ ろ は祝福 され て い た と 言 う
ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ に , そ の と き も今 の ア ル シ
バ イ ア デ ィ ー ズ 同様 , 娼婦 に囲ま れ て い た と き に
過 ぎな い と言 う. 富 ん で い よ う と い ま い と , タ イ
モ ン に と っ て は人 は み な 娼婦 の よ う な 運命 の 奴隷
な の で あ る. ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ に金 を与 え る
こ と に よ っ て , 娼婦 に囲 ま れ る ア ル シ バ イ ア デ ィ -
ズ の タ ブ ロ ー を, 気 ま ぐ れ な 運命 にも て あ そ ば れ
る 例 と し て 完成 さ せ る の は タ イ モ ン で あ るo こ こ
で タ イ モ ン は あ る意味で 劇 の 前半 に お け る観 客 の
立場 に 自分を置 い て い る . 彼 は 舞台作者 の よ う に,
運 命 の 気 まぐれ に 無知 なまま浮沈す る ア ル シ バ イ
ア デ ィ - ズ像 を造 りだ し, そ れ を 眺 め て 楽 し ん で
い る. 森 で の タ イ モ ン は気 ま ぐれ に , し か し 悪意
を持 っ て 施 し をす る . 彼自身 が さ れ た運 命 の 気 ま
ぐ れ さ を 代行 し て 楽 し む か の よ う に.
し か し こ の 劇 の ア イ ロ ニ カ ル な と こ ろ は , 劇 の
前半 で タ イ モ ン が 運 命 の 恵 み は無限 で あ る と 考 え
て い る と き に は, 舞台 の タ ブ ロ ー は 観 客 に 運命 が
気まぐ れ な も の で あ る こ と を 示 し, 劇 の 後 半 で タ
イ モ ン が 運 命を娼婦 と結 び付 け, 運命 が 気 ま ぐれ
で あ る と 考 え て い る とき に は , 舞 台 の タ ブ ロ ー は
運命 が 人間 の 力 で 蒐服 で き るも の で あ る こ と を示
す と こ ろ に あ る.
タ イ モ ン に 対 す る ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ の 態 度
は 彼 が 過酷 な運命 に囲ま れ て い な が ら も , 美 徳 ,
友情 を持 ち合 わ せ て い る 人 間 で あ る こ と , 彼 が 運
命を自分 の 手 で 切 り開 い て い く人間 で あ る こ と を
暗示 し て い るo 3 幕 5 場 の 先 の 元 老院議 員 と の や
り と り に もあ っ た よ う に, ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ
は マ キ ア ヴ ュ リ の 言 う 行動 の 人 で あ り , ル ネ サ ン
ス 的運命観 の 持ち主 で あ る こ とが 示唆 さ れ る . そ
の こ と ば次 に ア ル シ バ イ ア ブ ィ ー ズ が 登場 す る と
き に , 宿 婦 に 囲 ま れ て い な い こ と に 明示 さ れ て い
る. そ し て そ の 場 面 で ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ は ア
テ ネ を放蕩 で淫 ら な も の と し て 非難す る の で あ る.
運命 の イ コ ン を念頭 に お い て , こ の 二 つ の 場 面 を
考 え れ ば, こ れ ら は, ア ル シ バ イ ア デ ィ - ズ に よ
る運命 の 克服 を指 し示す こ と に な る .
一姫婦 と の 関係 は そ の ま ま, タイ モ ン と ア ル シ バ
イ ア デ ィ - ズ の 運 命 と の 関係 を指し示し, 劇 の 図
式 を明 ら か に す るo タ イ モ ン と異 な り, ア ル シ バ
イ ア デ ィ - ズ は運 命 に 翻弄 さ れ る こ と な く , 自 ら
の 美徳 で 運命を切り開く の で あ る .
7. 再生と変容
病ん だ ア テ ネ 社会 に対 して タ イ モ ン の 呪 い は 一
種 の 浄 化作用 を持 つ . そ し て 娼婦 と し て の 運 命を
友情と美徳と行動力 と分別 で も っ て 克 服し た ア ル
シ バ イ ア デ ィ ー ズ に よ っ て , 新 し い 秩序 が ア テ ネ
に も た ら さ れ る の で あ る . こ れ は F 尺に は 尺を eg
くM e a s u r efo r Me a s u r el に お け る ウ ィ ー ン の
Liberty の 世界 と そ れ に対す る法 の 施行 , そ の 再
矯正 に よ る 新秩序 の 確立 に比 せ ら れ る . タ イ モ ン
の 無分別 な放蕩 は厳格 な法律 と功利主義 に罰 せ ら
れ , そ の 功利主義 の 利己主義 へ の 堕 落 は ル ネ サ ン
ス 的高遠 さ と鷹揚 さ で も っ て 矯 正 さ れ るo
で は タ イ モ ン に は変容 の 可能性 は な い の だ ろ う
か . 森 の タ イ モ ン は , 貧乏 で あり, 裸 で あり , 運
命 と闘う r賓乏J を思 い 起 こ さ せ る. そ し て ま た
森 の 洞穴 に入 っ て い る こ とか ら, 洞 窟 か ら救 い 出
さ れ る 裸 の r真実J 像とも重 なりうる可能性を持 っ
て い る . 問題 は , タ イ モ ン が そ の い ず れ に も該当
しな い こ と で あ る o エ ン ブ レ ム は こ こ で も タ イ モ
ン に 対 し て ア イ ロ ニ ー と し て 機能 し て い る と 言 え
る . 彼 は 森 で 又 し て も運命 の 気 ま ぐれ に 支 配 さ れ
て 金貨を発見す る し, ま た そ の 極端 な態度 は人間
の 真実を認識 し た と も言 い 難 い . F
,
リ ア 王GD と 同
じ く典型的 な ア ン チ パ ス ト ラ ル で あ る こ の 劇 は ,
リ ア と 違 い 主人公 の 荒 れ 地 で の 認 識 が 欠如 し て い
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ア テ ネ か ら, 壁 の 向 こ う の 森 へ と, パ ス ト ラ ル
的変 野 遂 げるか に 見 え る タ イ モ ン の 行 程 は , そ
の ま ま さ ら に海 へ 向 か い , パ ス ト ラ ル の 図 式 か ら
は ず れ て , タ イ モ ン は町 に 戻 っ て こ な い o 代 わ り
に, ア ル シ バ イ ア デ ィ
ー ズ が 森 か ら帰 っ て き て 和
解をするQ パ ス ト ラ ル 的再生 は, ア ル シ バ イ ア デ ィ ー
ズ の 側 に あ っ て , タ イ モ ン に は な い . た だ , タ イ
モ ン は 海辺 に 葬 られ る . 海 は 晩年 の 劇 に お い て ,
変 容 の 象 徴 で あ るo 晩年 の 劇 の 側 か ら見 れ ば , こ
こ に は タ イ モ ン の 変 容 の 可能性が ほ の め か さ れ て
い る と い え る . 墓 碑銘 に Co nte mptu s M u ndi が
示 さ れ る こ と ば, タイ モ ン が 町 に帰らず隠遁 し た
Fお 気 に 召す ま まE9 くAs Yo u Li ke ltl の ジ ェ イ
ク イ - ズ くJaqu e sJ や フ レ デ リ ッ ク くFr ede rickl
に 近く, よ り高次 の レ ベ ル で 変 容 し た 可能性を暗
示 して い る .
以 上を ま と め て 図式化す る と, こ の 劇 は 運命 に
翻弄 され る人間 くタ イ モ ンl が , 運 命 - 時 間 を利
用す る人間 く元老院議員l に放れ, 更 に 運命を克
服す る人間 くア ル シ バ イ ア デ ィ - ズI が , 運 命 を
利用す る人間 に打 ち勝 つ と い う構造 に な っ て い る.
こ の 点 で , こ の 劇 は世俗化 され た道徳劇 の 構造 を
持 っ て い る と も い え る. 事 実, エ グ リ マ ン を二 つ
に 分 け れば, タ イ モ ン は誘 惑 に 屈 し, 没 落 す る 段
階を表 し, ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ は そ こ か ら立 ち
直 る 第 二 の エ グ リ マ ン の 段 階を表す くLa n c a shir e
40lo た だ し こ の ジ ェ イ ム ズ 朝 の エ グ リ マ ン は 中
世的運命観 か ら , ル ネ サ ン ス 的運命観 - の 脱 却を
示 し て い る の だ.
註
く1ウ シ ェ イ ク ス ピ ア の 作 品 か ら の 引用 は す べ
て Arde n版 の 第 2 双書 に よ る.
く21 Frye は こ れ に 対 し て , 今 は 失 わ れ た ,
ス コ ッ ト ラ ン ド女 王 メ ア リ の 刺繍 に , 山 か ら転 が
り落 ち る 車輪を示 し た も の が あ る こ と と, 塔 の 上
の 運命像 の 版画 の 例 を 出 して , 視覚 イ メ ジ の 可 能
性を示唆 し て い る くFrye 128
-29l.
く31 Arde n版 の 注 釈者 01iv e rは , lithe fo ot
above the be ad
, ,
は登 る人間 の 頭 を 蹴落 と そ う と
し て い る 足 と 解釈 し て い るが , 上述 の イ メ ジ を念
頑 に お け ば, 頑 と 足 が 逆 さ ま な 状態 を措 い た も の
と 解釈 で き るo
く41 折ア テ ネ の タ イ モ ン Gg と い う 劇 は 女性 を
排除 し た劇 で あ る と い わ れ るo 確 か に , こ の 劇 に
登場す る女性 は , マ ス ク に お け る 変装 し た ア マ ゾ
ン と 森で ア ル シ バ イ ア デ ィ ー ズ に 付き添 う娼婦 の
み で あ る. ヴ ォ ラ ム ニ ア , マ ク ベ ス 夫 人 と い っ た
男性を支配す る女性 が , 実 際 に 登場す る こ と ば な
い . し か し, A delm a nや K ahn が 論 じ て い る よ
う な タ イ モ ン が 抱 く男性 の 施 し の 幻想 , あ る い は
母 な る も の と の 一 体感 は , こ の 劇 に お け る 象徴 と
し て の 女 性 の 存在感を強 め る も の で あ る o
Kahn は ジ ェ イ ム ズ 朝 の 庇護 と 母 な る 力を組 み
合わ せ て , こ の 劇 を説明す るo こ の 劇 の 構 造 は 母
の 慈愛を 一 身 に 受 け る状態 と, 母 か ら 一 切 切 り離
さ れ て , 社会 に 投 げ込ま れ た 状態を劇 の 前半 と後
半 で反映して い るo 言 い 替 え れ ば , 全 て を慈 し む
母 と, 捨 て る 母 で あ る. 冒頭 で 詩人 の 描く r運命J
は母 と し て の も の で あ り , マ ク ベ ス 夫人 や ヴ ォ ラ
ム ニ ア に類 似 し た イ メ ジ で あ る く37l. Kahn に よ
れ ば r運命Jの 反転 は , タ イ モ ン の 深 層願望 , 母
親 と完全 に同 一 化 す る か 完全 に非 一 同 - 化 す る こ
と に よ っ て し か , 母親 に 対処 で き な い 男 性 の 願望
を満 たすも の で あ る く41lo ま た 家 父長性 に お い て
は , 母 の 機能を男性 が専有 し て い た の で あ りく43l,
こ の 点 に お い て , ジ ェ イ ム ズ 朝 に お い て 庇 護者 は
母親 の 役割をす る こ と で , 自 分 を母 な る も の と 同
一 化す る こ と に な り, そ の こ と は A delm a nが 述
べ る男 性 の 施 しの 幻 想 と も繋が っ て く る .
Adelm an が 述 べ て い る の は , タ イ モ ン に 男 性
の 施 し の 幻想 が あ る と い う こ と で あ る. タ イ モ ン
の 幻想 と は恵 み を自 ら作り出 し て 与 え る こ と が で
き る と い う も の で あ る く166l. そ れ ゆ え , タ イ モ
ン の 富 と い う の は タ イ モ ン の 身体 と 同 一 視 さ れ 得
る も の に な る く167l. こ の 幻 想 が あ る 間 は 女性 は
排除 さ れ る が , 幻想 の 崩壊 と共 に 娼婦 と し て 現 れ
る o 男 性 の bo u nty と い う の は 幻 想 で あ っ て ,
bo u ntifulln e s sは女 性 の 側 に あ る と い う 根本的 な
対立 が , 匠タ イ モ ン Eg に お い て 明 ら か に さ れ て ゆ
く の で あ る.
く51 タ イ モ ン は与 え た も の を返 さ れ て は 与 え
た こ と に な らな い と都合 し た お 金 の 返 済を断り ,
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我 々 よ り よ き者 た ち くo u rbette r sl が そ う い う こ
と を し て い て も真似 る こ と は な い と言 う く1. 2. 5-
13l. Arde n版 の 注 に よ れ ば , o u rbette r sと は 元
老院議員 たち で あ る. 一 方 , 元老 院議員 は タ イ モ
ン を 愛 し尊敬 し て は い る が , 借 金 は 返 し て も ら わ
ね ば な ら な い と言う く2. 1. 23124l.
く61 As Yo u Lihe lt, K ing Le a r, に お け る
自然 と Tim o n ofAthe n sに 見 ら れ る 自然 を比 較
すれ ば , A Y L, Le a rの 自 然 に は 人 を癒 す力 が あ
る. そ れ は癒す力 と し て の 女 性 の 存在 と も関 わ る
と 考 え ら れ る. A Y L に は Ro s alind が, Le a rに
は Go n e ril, Rega rlも存 在 す る が , Co rdelia が
存在す るo 然 る に Tim o nに 登 場す る女性 は ア マ
ゾ ン と女昌婦達 だ け で あ り, 良 い 自然を表す よ う な
女性 が 存在 し な い こ と が , 自 然 が 癒す力 と な ら な
い こ と と 繋 が っ て い る .
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